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第 22 期，頁 43‐45。 
24  王德威著：〈雷峰塔下的張愛玲：《雷峰塔》、《易經》，與迴旋和衍生美學〉，《現代中文學






































































































































































60  「同一性」思想卻是透過相同與類似企圖以他者再現自己  見  同上註，頁 114。 
61  同上註，頁 117。 
62  謝攸青著：〈藝術的創造思維與超越：德勒茲的「差異」理論之啟示〉，《現代美術學報》



































































































































































































88  原文為“The rhizome is reducible neither to the One nor the multiple.”  見  Gilles Deleuze, Felix 




























































































































98  許子東著：〈張愛玲小說中的敘事角度混淆〉，《文藝理論研究》（2018），第 5 期，頁 85。 
99  高全之著：〈懺悔與虛實〉，《張愛玲學續編》（臺北；麥田出版，2014），頁 179。 




















































































































112  黃康顯著：〈靈感泉源？情感冰原？〉，《香港文學》（香港：1996），第 136 期，頁 8。 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































267  張愛玲在〈童言無忌〉曾說母親這種一塵不染的態度令她反感，激到她走到對面。  見  張
愛玲著：〈童言無忌〉，同上註，頁 123。 
268  張愛玲著：〈私語〉，同上註，頁 149。 
































































































































































































































































































































































311  譯本把 troublemaker 譯成「真會找麻煩」其實不太準確，因為  原文為““This Lute  is a 
real trouble maker,”Dew said with a soft laugh.  ”見  Eileen Zhang. The Book of Change. (Hong 






























































316  露被釋放後所有的朋友都離她而去。  見  同上註，頁 169。 































































證明琵琶對於有關母親的事物都產生了變化。  見  同上註，頁 173。 
325  其中一例就是琵琶對於母親離婚的看法：「她曾以母親前衛的離婚為榮，卻對婚姻的實況
























































































































































































349  見  張愛玲著，趙丕慧譯：《易經》（臺北：皇冠，2010），頁 113。  原文為  “always  the 
faultlessly dressed copper‐faced mannequin”，意思是完美無瑕的時裝櫥窗模特兒。見  Eileen 
Zhang. The Book of Change. (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2010), pp.82.   































































小客人的地位。」  見  同上註，頁 41。 
359  同上註，頁 78。 































367  原文為  “It’s a sin against human dignity to prostrate one’s self before another person.”  見 
ibid. 






























































































































































393  一個聽從父母之命嫁人保存家族顏面的青州女巫，暗指母親被逼婚。  見  張愛玲著，趙
丕慧譯：《易經》（臺北：皇冠，2010），頁 143。 
394  琵琶想像過母親回頭，即使坐上了公共汽車仍然想回去。  見  同上註，頁 145。 























































































































































































































（2015），第 29 期，頁 205。 



























































































































令琵琶的不當行為變得情有可原。  見  同上註，頁 50。 
428  原文寫道  “Don’t ruin her altogether. Jump off the roof and  let the earth slap the  life out of 































































刊》（2010），第 6 期，頁 76。 
435  王德威曾就《易經》中以主要角色的名字以及東方獵奇情節指出張愛玲有誇張異國情調































































































































































































































































































代中文學刊》（2019），第 5 期，頁 52。 
469  蔣轉引 Kleus Mehnert 為“Still Alive”所寫的序指張愛玲對中國人抱著很強的好奇心，不視
中國的一切為理所當然。  見  蔣惠琼著：〈張愛玲中國意識的生成與轉變——以《流言》《異
















































book  that meant  anything  to  her. Oscar Wilde’s  Salome…...They 
combined the fairyland of the West that she had known as a child 
together with  a  reality  that overwhelmed her.  She  could not  let 
them  go.  I’ll  take  them  back  to  Shanghai,  they’ll  be  with  me 
wherever I go, nothing shall ever happen to them…… It seemed to 



































































































































































































（2015），第 29 期，頁 215。 
496  德勒茲認為藝術的重複並不是加法的 X + Y（因為兩者其實是同一的「概念」），而是把 n
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